








名の EPA インドネシア人看護師候補者（以下 EPA 候
補者とする）が、日本の看護師国家資格を取得して就労
することを目的として日本に入国している（国際厚生事


























分析考察した。3 名の EPA 看護師候補者と 3 名の受け入れ病院支援看護師に半構成個人インタビューを実施した。
EPA 候補者と支援看護師の双方の視点で共通して浮かび上がってきた課題は、＜日本語学習対策＞＜経済状況の認識＞
＜看護観のズレ＞＜食べ物・宗教などの異文化理解＞＜ EPA 候補者の来日する意味への困惑＞であった。支援看護師






















































































成 24 年のインドネシア人看護師候補者は 200 名に制限
されている。また受け入れは、メンタルヘルスの観点か
















































































































図 1　平成 24 年度インドネシア人就労のあっせんのイメージ

































































ォローアップを目的に「EPA 看護・介護 AOTS 連絡会」
を立ち上げた。そして、AOTS 独自の自発的な支援活
動として外国人の受け入れや日本語学習に関するセミナ





ドネシア人看護師候補者のうち 82 名が 2009 年看護師国
家試験を受験したが、合格者数はいなかった。2010 年
の国家試験では、インドネシア人受験者 195 名（第 1 陣




































































済的に支援すること ｣ と ｢ 自身のキャリア形成 ｣（福武
ら，2011；クレアシタ，2010；瀬戸，2010）が挙げら
れた。特徴的なのは、 このうちの一つだけを動機とする


































らの発行される SIP（Surat Izin Praktik） があった。
　EPA 候補者のインドネシアでの臨床経験については
かなりばらつきがあった。インドネシア都市部の国立病






















































































　研究期間は、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月





























































































































　研究参加協力の得られた 2 病院において、3 名の
EPA 候補者と 3 名の支援看護師にインタビューした。
EPA 候補者へのインタビューは通訳を介して実施した。
インタビュー所要時間は 55 分から 75 分（平均 63 分）
であった。支援看護師のインタビューは 63 分から 102
分（平均 80 分）であった。
EPA 候補者
　本研究に参加した EPA 候補者は 3 名で、全員 30 歳
代の女性であった。インドネシアでの看護師経験年数
は、2 年から 11 年であった。インドネシアでの所属施
設の部署は、Ａ氏は、産婦人科・内科・外科・混合病棟・























　本研究に参加した支援看護師は、500 ～ 1000 床総合
病院の看護部門の教育責任者であり、研修責任者として
EPA 候補者の研修を総括していた。全員女性で、40 歳























項目 A 氏 B 氏 C 氏
年齢・性別 30 歳代・女性 30 歳代・女性 30 歳代・女性
インドネシアでの看護
師経験年数














最終学歴 専門学校・大学 専門学校（5 年） 専門学校（3 年）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の概要．経済産業省 Retrieved from http://www.
m e t i . g o . j p / m a i n / y o s a n 2 0 1 2 / 1 2 0 4 1 9 
_keisanshoyosan2.pdf.
経済産業省サービス貿易室．（2006）．サービス協定













































国際厚生事業団 JICWELS．（2007）．About JICWELS, 
f r om  h t t p : / /www . j i cwe l s . o r . j p /h tm l /　
about_JICWELS.html
国際厚生事業団 JICWELS．（2010）．平成 22 年度外国
人看護師候補者受入れ施設巡回訪問実施結果につい
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The needs for EPA Indonesian nurse applicants to adapt to 
the work environment in Japan
NAGAE Miyoko, IWASE Takako, FURUZAWA Ayako
TSUBONOUCHI Chizuru, SHIMAI Satoshi, ANDO Tomoko
Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
Summary
　The purpose of this study was to identify the needs for the EPA Indonesian nurse applicants to adapt to the work 
environment in Japan. This was a qualitative study with purposive sampling. The EPA Indonesian nurse applicants 
(the I- nurse applicants) and the Japanese nurses who were in charge of supporting these nurse applicants (the 
J-support nurse) were recruited. Individual face-to-face interviews were conducted to obtain information on the 
socio-cultural issues emerged in their workplaces in Japan. Transcribed interviews were analyzed by content 
analysis. Participants were a purposive sample of the three I-applicant nurses and the three J-support nurses. The 
categories derived from the interviews with the J-support nurses included the following: understanding the acceptable 
manners in terms of culture, religion, and international exchange; confusing nursing practice due to the differences from their own 
countries; and recognizing the desperate support needs after passing the national examination. The categories derived from 
the interviews with the I- nurse applicants were the following: ﬁnding difﬁculties in understanding and using the Japanese 
language; recognizing the difference in religious attitudes; staying contact with their family, and applying for the EPA program for 
financial reasons. To succeed in the national examination should not be the ultimate goal hereon in; instead it is 
suggested that we clarify how best to convey nursing practices in Japan to foreign nurses. This study was reviewed 
and approved (#2304) by the Institutional Review Board of Japanese Red Cross Toyota College of Nursing.
